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Imágenes en Medicina 
Ectopia renal cruzada 
 Crossed renal ectopia  
 Jonathan Vásquez Del Aguila1,2, Luis José Orbegoso Celis 1,2. 





Se presenta el caso de un paciente varón de 10 años que cursa con infección 
de tracto urinaria febril por primera vez asociado a dolor lumbar izquierdo 
y puñopercusión positivo del mismo lado. No presenta otro antecedente de 
importancia. En la ultrasonografía se hallan signos compatibles con ectopia 
renal cruzada. Luego, se realiza UROTEM con contraste en la cual se 
evidencia las siguientes imágenes: 
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UROTEM muestra ectopia renal cruzada de derecha a izquierda, sin signos de hidronefrosis ni 
litiasis. 
Paciente concluye tratamiento antibiótico endovenoso por pediatría y acude a controles por urología 
pediátrica sin recaídas. 
Según la clasificación de McDonald y McClellan1 ésta es una ectopia renal cruzada con “fusión en 
forma de L”, en la cual el riñón cruzado se encuentra transversal respecto al riñón ortotópico y 
fusionado en su polo inferior. La incidencia general de la ectopia renal cruzada se encuentra en un 
rango de 1:7 600 a 1:1 3002. Además, tiene predominancia masculina de 3:2, y el cruce de izquierda a 
derecha sucede con mayor frecuencia que el cruce de derecha a izquierda3. 
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